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PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA EMPRESA DE DESARROLLO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE SOFTWARE DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La empresa de desarrollo tecnológico fue constituida en el año 2006, por un grupo 
de cuatro (4) profesionales de ingeniería de sistemas, que uniendo sus habilidades 
y conocimientos, se dieron a la tarea de crear empresa ha haciendo parte de 
ParqueSoft Pereira con un objetivo claro: diseño y desarrollo de páginas web. 
 
Los servicios se iniciaron con Pharis (herramienta desarrollada por los socios 
fundadores de la empresa) una herramienta pensada para facilitar la 
implementación de páginas web informativas en las empresas; en la actualidad se 
diseñan herramientas y aplicativos web a la medida de cada cliente, desde 
portales web hasta sistemas de gestión empresarial. 
 
Entre los años 2007y2008 se presentaron cambios en la organización, primero por 
el retiro de dos (2) de los socios fundadores y, segundo, porque nace una nueva 
empresa como resultado de un proyecto de Streaming (transmisión de audio y 
video en vivo) que se inició con otros tres (3) socios (dos fundadores y un nuevo 
socio) para un cliente en Estados Unidos, es decir, fueron decisivos para la 
consolidación de la organización. 
 
Una vez finalizado el proyecto, el nuevo socio del último proyecto se retiró y se 
acordó con él, la posibilidad de conservar el nombre para darle continuidad a la 
empresa, oportunidad que se aprovechó para consolidar alianzas, clientes y 
proyectos, que aún hoy, conforman el portafolio de clientes. 
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Para el 2010, los socios fundadores que persistieron y continúan con este sueño, 
realizan el registro formal en Cámara de Comercio de Pereira y ahora hacen parte 
del Régimen Simplificado, lo que abre las puertas a un mercado mucho más 
amplio, no sólo en Pereira, si no en varias ciudades del país y otras fuera de él. 
 
También ingresan los primeros colaboradores, un ingeniero electrónico para 
apoyar el área de desarrollo y, otra persona, encargada de la comercialización de 
los productos. Más adelante, en 2011, ingresa una comunicadora social para 
encargarse de toda la parte de contenidos web, administración de redes sociales y 
la comunicación interna. 
 
Para el año 2012 ya se estaba incursionando en un mercado mucho más amplio y 
especializado, lo que obligó a un cambio en el área comercial, contando ahora con 
un magister en administración, que le dio mucho más dinamismo, formalidad y 
seriedad a las actividades. 
 
Al día de hoy, 2014, la empresa se transformó a la figura de Sociedad por 
Acciones Simplificada (S.A.S), lo que permite contratar con clientes y empresas 
más grandes, participar en convocatorias y concursos, además, de iniciar el 
proceso para las certificaciones en calidad y seguridad de la información. 
 
Esta empresa es un sueño hecho realidad, que ahora está conformada por quince 
(15) profesionales especializados en distintas áreas del negocio. El equipo de 
trabajo es interdisciplinario, propendiendo por garantizar una asesoría profesional 
desde diversas ópticas y áreas del conocimiento. Dentro del personal de se 
encuentran ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, una comunicadora 
social, una magister en administración, un diseñador gráfico y una estudiante de 
Ingeniería Comercial. Además, de un ingeniero industrial, quién está apoyando la 
realización de manuales y documentación de procedimientos de la organización. 
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También se ofrece un portafolio de servicios y productos más amplio: aplicativos a 
la medida, sitios web empresariales, sitios web con catálogo de productos (e-
commerce), sitios web con administrador de inmuebles, portales gubernamentales, 
comunicación digital - generación de contenidos (artículos, fotografías y video), 
asesoría en estrategias de promoción y posicionamiento en internet (buscadores), 
redes sociales privadas, livestreaming (transmisión de audio y video en vivo), e-
mail marketing, hosting y dominio.1 
 
En la ciudad de Pereira, el censo empresarial realizado por la Alcaldía de Pereira y 
la Cámara de Comercio  de Pereira en el año 2010, revela que “Pereira es una 
ciudad eminentemente comercial, con concentraciones de establecimientos de 
comercio muy grandes en el centro y en el barrio Cuba, con expansiones 
interesantes hacia sectores como la Circunvalar y el Parque Industrial que tiene 
una concentración muy grande de micro empresas”2. Gracias a estos estudios se 
tiene conocimiento de que aproximadamente el 59% de todas las empresas de 
Pereira realizan actividades de comercio;  en el campo de la educación en donde 
la ciudad presenta una cifra de 13 estudiantes por computador, conectividad en el 
98% de los planteles educativos y la incorporación de dos innovaciones en materia 
de TIC, como lo son los programas de IRIS y BURBUJA destinados a la población 
con discapacidad visual y cognitiva, iniciativas desarrolladas por el equipo de 
Parquesoft en Pereira y los cuales han merecido numerosos premios a nivel 
internacional, la capital risaraldense cuenta hoy con uno de los 101 Puntos Vive 
Digital implementados en la fase semilla del proyecto, 
 
De acuerdo con un estudio realizado por la empresa COMSCOR, se puede 
concluir que los colombianos están utilizando en mayor cantidad el internet para 
realizar compras.  Dentro del estudio se obtiene que 8 de cada 10 compradores 
colombianos “buscan, investigan y compran online semanalmente”. Los anteriores 
                                                          
1 SINGLECLICK SOLUTIONS SAS, información histórica de la empresa. 2006-2014  
2Evolución de las TIC en Pereira 
<http://eje21.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=32352&Itemid=1> 
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datos muestran que el mercado del comercio electrónico es un mercado con 
importante crecimiento potencial. Por otro lado, el gerente general de Mercado 
Libre Colombia, Ignacio Caride, afirma que Colombia representa un 1% del 
comercio electrónico del mundo y que posee una tasa de crecimiento del 30% 
anual que indica que en el corto y largo plazo, el internet será un medio muy 
importante de las empresas comerciales para realizar sus ventas.  
 
Con la evolución del mundo y tomando como referencia los tratados de libre 
comercio que ya tiene y que va tener el país, las empresas deben tener elementos 
diferenciadores que marquen una brecha de competitividad frente a sus 
competidores directos, las TIC pasaron de ser un gasto a una inversión  si se ve  
desde un aspecto estratégico para la organización, ya que tienen utilización en 
diversas ramas. 
 
En la ciudad el sector TIC comparado con otros sectores tiene una mayor 
capacidad de adaptación e innovación, lo que le facilita la entrada a nuevos nichos 
de mercado. En Galicia el sector tecnológico mantiene el nivel de empleo e incluso 
incrementa el número de empresas demostrando su capacidad de crecimiento y la 
posibilidad de consolidar un sector estable laboralmente. En el período 2010-2011 
el número de empresas del sector TIC creció un 7,4% situándose en las 1.897 
empresas y empleando a cerca de 1.900 trabajadores. 
 
Entre las fortalezas del sector TIC esta el componente innovadora y su capacidad 
para afrontar importantes proyectos tecnológicos. En este sentido, indicó que la 
creación de la Agencia para la Modernización y la puesta en marcha del CPDI 
permitirán al sector público desarrollar proyectos innovadores que contribuyan a 
dinamizar el sector TIC de la Comunidad.3 
                                                          
3 “Las TIC en Colombia <http://www.enter.co/colombiadigital/estas-son-las-cifras-del-ecommerce-
en-colombia-y-latinoamerica/> 
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2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La empresa se creó 9 años atrás, la cual inicia como una idea de unos jóvenes 
emprendedores recién graduados como ingenieros de sistemas, estos al inicio por 
la urgencia de atender las necesidades del medio de manera empírica solo se 
preocuparon por aplicar sus conocimientos como ingenieros y satisfacer las 
necesidades de los clientes, pero no mostraron prioridad en los temas de 
aplicación de técnicas de administración  y  planes que pudieran ayudar al 
crecimiento de la empresa, debido al desarrollo y crecimiento de la organización 
se empieza a ver la necesidad de la implementación de un plan estratégico que 
garantice la subsistencia en el medio y un mejor funcionamiento de los procesos y 
mejor calidad en un producto terminado. 
Con el paso del tiempo, atendiendo a estas necesidades se crean algunos planes 
para mejorar el funcionamiento de esta, los planes se implementaron pero no se 
ha hecho la debida aplicación y no se han actualizado en los últimos dos años, por 
esta razón se toma la decisión de actualizarlos e implementar cronogramas de 
actividades que garanticen la aplicabilidad de los planes. 
 
Con el paso de los años la empresa aumenta el número de colaboradores los 
cuales están capacitados para la creación de planes y estrategias ya que no se 
cuenta con procesos formalizados que permitan lograr los objetivos de la empresa; 
para iniciar con la implementación del plan estratégico  se debe hacer un análisis 
de las debilidades y fortalezas el cual no se ha hecho, para saber en qué posición 
se encuentra la empresa para competir en el medio y llegar a los clientes 
potenciales; como se expreso anteriormente los planes no están actualizados, por 
tal razón se pretende actualizar el  plan de comunicación interna para  mantener  
el personal informado  permanentemente de los cambios en la organización; de 
igual manera se requiere actualizar el manual de funciones para lograr un mejor 
desempeño de los colaboradores de la empresa y mayor eficiencia  en el 
cumplimiento de sus actividades para garantizar la perfección en el producto 
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terminado y para una excelente comercialización del servicio se requiere de la 
actualización del plan comercial para  analizar el mercado y fijar nuevos objetivos 
para el crecimiento de la compañía. 
 
Al analizar los vacíos que tiene la empresa en cuanto a planeación, se puede decir 
que, si no se logra la formalización desde el punto de vista estratégico la empresa 
podría estar en un alto riesgo de desaparición del mercado; para evitar que esto 
pase, se hace una propuesta de solución la cual se basa en un plan estratégico 
integral que incluya un análisis DOFA para posicionarse en el mercado y competir 
con empresas solidas ampliando el portafolio de servicios; un plan de 
comunicación interna, el cual permitirá mejorar la comunicación e interactividad 
entre los integrantes de la organización, aumentar la motivación laboral y 
fortalecer la efectividad, teniendo como resultado una compañía productiva y 
competitiva.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Esta investigación se hace con el fin de crear un plan estratégico integral (Análisis 
DOFA, plan de comunicaciones, plan de calidad) para una empresa de desarrollo 
tecnológico de la ciudad de Pereira, se pretende implantar dicho plan en esta 
organización ya que de esta manera permitirá estructurar los procesos que se 
manejan a la hora de desarrollar cada aplicativo tecnológico dándole así a la 
empresa un lineamiento a seguir en cada proceso, para la realización de este se 
hace la actualización de algunos planes que tiene la empresa. 
 
Las empresas en general sin importar su razón social, tienen dentro de sus metas 
u objetivos reducir costos, tiempos y en últimas mejorar su gestión administrativa. 
Con el fin de lograr lo anterior, deben considerarse herramientas técnicas que 
permitan realizar sus procesos de manera más eficiente y eficaz posible. Es por 
eso que la implementación de aplicativos (software) a la medida que admitan 
sistematizar procesos tanto administrativos como operacionales, lo que a medida 
que pasa el tiempo se vuelve un imperativo. A través de aplicativos web a la 
medida se otorga un valor agregado a los clientes y les proporciona enfocarse en 
otras áreas de su negocio sin tener que preocuparse por sus sistemas de 
información. De esta manera, se está resolviendo un problema del sector real y se 
está atendiendo las necesidades del medio
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular el plan estratégico para una empresa de desarrollo y comercialización de 
software de la ciudad de Pereira 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa de desarrollo y 
comercialización de software de la ciudad de Pereira 
• Proponer el plan estratégico para trabajar en los aspectos sostenibles de mejora 
identificados en la empresa de desarrollo y comercialización de software de la 
ciudad de Pereira. 
• Elaborar los planes de acción para las estrategias formuladas.
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5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Este proyecto se realizará en la ciudad de Pereira, se inició en el segundo 
semestre del año 2013  hasta el segundo semestre del año 2014. 
 
 El objetivo principal de este proyecto es la creación  e implementación de un plan 
estratégico para una empresa de desarrollo de software que se especializa en 
análisis, diseño y desarrollo de aplicativos web a la medida, ubicada en la ciudad 
de Pereira, actualmente en continuo crecimiento y ya cuenta con 15 colaboradores 
en diferentes áreas específicas.  
 
Con el propósito de generar desarrollos a través de nuevas tecnologías, la 
empresa se enfoca en la calidad de los productos ofrecidos a  sus clientes, 
brindándoles soluciones a sus requerimientos de manera fácil y eficaz, 
adaptándolas a sus necesidades, con el acompañamiento continuo. Manifestando 
que el éxito de la empresa va de la mano de las alianzas establecidas con ellos. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Después de realizar la revisión bibliográfica, se ha definido que en la construcción 
del marco teórico se adoptará (según las opciones propuestas por Hernández 
Sampieri R; Collado C. F. & Baptista P., en su libro Metodología de la 
Investigación) la teoría presentada por el profesor Humberto Serna Gómez donde 
explica en detalle los elementos de la planeación estratégica. 
 
La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.   
 
Es un proceso mediante el cual una organización define su negocio, la visión de 
largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación activa 
de los actores organizaciones, la obtención permanente de información sobre sus 
factores clave de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se 
convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y 
anticipatorio. 
 
La planeación estratégica se desarrolla e integra en tres niveles: Planeación 
estratégica corporativa, planeación estratégica funcional o táctica y planeación 
estratégica operativa 
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Figura 1: niveles de la planeación estratégica 
 
Fuente: SERNA GÓMEZ Humberto, Gerencia Estratégica. 
 
Etapa I. Definir el horizonte de tiempo de la planeación, teniendo en cuenta 
aspectos como la rentabilidad del entorno de la empresa, además de la 
intensidad de la competencia y la velocidad con que el sector incorpora 
cambios. 
Etapa II. Establecer los principios y los valores de la organización, los cuales 
representan un marco de referencia para la posterior elaboración de la visión 
y misión. La realización de una matriz axiológica corporativa puede ayudar y 
servir de guía para la formulación de esta escala de valores. Una vez 
definidos los principios y valores de la organización, se establece la política 
de comportamiento, se difunde a todos los empleados y se incorpora al 
trabajo diario.  
Etapa III. Definir la visión de la organización dentro del horizonte de tiempo 
definido. Para saber donde el Gerente quiere dirigir sus esfuerzos y recursos 
en el futuro, es indispensable formular la visión la cual debe ser apoyada y 
compartida por todos los integrantes de la empresa, además debe ser 
amplia y detallada; inspiradora e impulsar al compromiso; tiene que ser 
consistente con los principios corporativos; y por último debe ser difundirla.  
Etapa IV. Definir la misión de le empresa. Siendo la misión la razón de ser 
de la empresa, el gerente debe dar respuesta a las siguientes preguntas 
fundamentales, las cuales constituyen la base para la formulación de la 
misión; es preciso responder:¿en qué negocio estamos?, ¿para qué existe 
la empresa?, cuáles son los elementos diferenciales de la compañía?, 
¿quiénes son nuestros clientes?, ¿cuáles son los productos o servicios 
presentes y futuros?, ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de la 
-Principios 
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-Misión  
-Visión  
-Objetivos Globales  
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empresa?, ¿cuáles son los canales de distribución presentes y futuros?, 
¿cuáles son los principios organizacionales? así  como el compromiso con 
los grupos de referencia.  
Etapa V. Establecer los objetivos estratégicos de la organización. Los 
objetivos son el vínculo entre la misión y visión de la organización. Son éstos 
los que definen el camino para llegar a la visión. Estos deben ser objetivos 
generales, pero deben incluir todos los caminos que lo conduzcan al logro 
de la visión. Por ello, deben existir objetivos relacionados con los desarrollos 
en mercadeo, tecnología, información, procesos, gestión, servicio al cliente y 
talento humano, entre otros.  
Etapa VI. Factores claves de éxito. Estos factores son identificados en la 
empresa, al realizar un benchmarking competitivo que permita obtener 
información quede respuesta a la pregunta siguiente ¿cuáles son aquellos 
factores que hacen exitosas a las compañías de clase mundial?, de ahí que 
se proceda a elaborar la matriz POAM, comenzando por determinar cuáles 
son las oportunidades y  amenazas de la empresa; posteriormente estas son 
agrupadas en factores  económicos, políticos, sociales, tecnológicos, 
geográficos y competitivos; se califica y se da prioridad a la oportunidad y 
amenaza en la escala alta- media-baja;  se pondera el impacto y se 
interpreta la matriz .  
Etapa VII Identificar las competencias básicas de la empresa. Al Establecer 
con claridad las oportunidades y amenazas del ambiente externo de la 
empresa se procede a responder la siguiente pregunta ¿cuáles son aquellas 
capacidades o competencias distintivas de la compañía?; para ello se 
elabora la matriz PCI cuyo proceso comienza por obtener información sobre 
cada una de las capacidades objeto de análisis, mediante la identificación de 
fortalezas y debilidades de la empresa, las cuales posteriormente son 
agrupadas por capacidades ya sea directiva, competitiva, financiera, técnica 
o tecnológica y de talento humano, luego son calificadas según la prioridad 
de la fortaleza o debilidad en la escala alta media-baja, se pondera el 
imparto y se interpreta la matriz. 
Etapa VIII. Hacer un análisis DOFA, por medio de este análisis se busca dar 
responder a las siguientes preguntas estratégicas: ¿cómo utilizar las 
fortalezas de la organización para aprovechar las oportunidades del entorno 
(estrategias FO)?; ¿cómo emplear las fortalezas de la organización para 
anticipar el efecto de las amenazas (estrategia FA)?; ¿cómo debe medir la 
organización sus debilidades dadas para aprovechar las oportunidades 
(estrategia DO)?; ¿qué debe hacer la organización para eliminar las 
debilidades de tal manera que pueda anticipar el efecto de las amenazas 
(estrategias DA)?. 
Etapa IX. Realizar el análisis de vulnerabilidad, es una técnica que permite 
introducir dentro de la planeación el elemento de manejo de la incertidumbre 
y tiende a responder las siguientes inquietudes ¿qué pasaría si? ¿Cuál es la 
probabilidad de que ocurra?¿cuál es la capacidad de reacción de la 
empresa?, Este análisis se comienza por identificar las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades de mayor impacto, previamente 
reconocidos en las matrices PCI y POAM; del mismo modo, convertir todos 
esos puntales en amenazas, definiendo la consecuencia si esa amenaza 
llegara a ocurrir; posteriormente se califica el impacto de esa ocurrencia en 
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el rango de 0 a 10, se estima la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza 
de 0-1; se establece la capacidad de reacción de 0- 10, calculando el grado 
de vulnerabilidad y por último se ubican los resultados en la matriz de 
vulnerabilidad. 
Etapa X. Análisis estratégico. Es muy importante, previo a la formulación de 
estrategias, realizar el análisis competitivo de Michael Porter, para identificar 
los factores que afectan o inciden en la organización. 
Etapa XI. Formulación estratégica. Concluido el análisis estratégico, la 
compañía inicia la etapa de formulación estratégica, la cual consiste en 
seleccionar los proyectos estratégicos o áreas estratégicas que han de 
integrar el proceso de planeación estratégica. La formulación estratégica 
debe concentrarse en un presupuesto en el cual se calculen los ingresos y 
se asignen los recursos para su cabal ejecución. 
Etapa XII. Diseñar un sistema de seguimiento y de medición de gestión. El 
cual debe iniciarse por la definición de índices e indicadores de gestión para 
cada área estratégica anteriormente mencionadas4. 
 
De igual manera, para el desarrollo de un plan estratégico con probabilidad de 
éxito se requiere desarrollar también la  Matriz Axiológica, la cual para efectos de 
este proyecto se define como “los valores y principios de una compañía. La 
construcción de una matriz Axiológica puede ayudar y servir de guía para la 
formulación de una escala de valores”5. 
Para elaborar la matriz axiológica es necesario establecer los principios y valores 
corporativos, los cuales constituirán la vida organizacional. Posteriormente se 
debe identificar los grupos de interés o grupos de referencia que se encuentran en 
la empresa y que interactúan en la operacionalización y logro de sus objetivos. En 
el siguiente cuadro se observa el grupo de referencia y los principios relacionados. 
                                                          
4 Serna Gómez Humberto, Gerencia estrategica.  Niveles de planeación estrategica 
<http://es.scribd.com/doc/66872891/Gerencia-Estrategica-HUMBERTO-SERNA-GOMEZ> 
5 Serna Gómez Humberto, Gerencia estrategica. Matriz Axiologica 
<http://es.scribd.com/doc/66872891/Gerencia-Estrategica-HUMBERTO-SERNA-GOMEZ> 
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Cuadro 1: Matriz axiológica. 
 
Fuente: SERNA GÓMEZ Humberto, Gerencia Estratégica. 
 
Ya definidos los principios corporativos e identificados los grupos de interés, se 
procede a la elaboración de la matriz en la cual se buscará horizontalmente 
identificar los valores que cada uno de ellos compete. A continuación se observa 
un esquema de la matriz axiológica. 
Perfil de Capacidad Interna (PCI): Es un medio para evaluar las fortalezas y 
debilidades de la compañía en relación y con las oportunidades y amenazas que 
el presenta el medio externo. Es un diagnóstico estratégico que involucra todos los 
factores que afectan la operación corporativa. 
El PCI examina cinco categorías a saber: 
1. La capacidad directiva 
2. La capacidad competitiva o de mercado 
3. La capacidad financiera 
4. La capacidad tecnológica (producción) 
5. La capacidad del talento humano 
El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la 
calificación de la fortaleza o debilidad con relación a su grado (A, M, B) para luego 
ser valorada con respecto a su impacto en la escala de alto (A), medio (m) o bajo 
B. Para elaborar el PCI es necesario preparar información sobre cada una de las 
capacidades objeto de análisis. Luego identificar fortalezas y debilidades a través 
de tormenta de ideas, encuestas o entrevistas, y observación. 
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Agrupar por capacidades. Calificar y darle prioridad a la fortaleza o debilidad en la 
escala: Alta, Media o Baja. Interpretar la matriz identificando sus fortalezas y 
debilidades de acuerdo con su impacto en el negocio. 
C. Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM): Es la metodología 
que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 
empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo estratégico puede 
determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una 
oportunidad para la empresa. 
Para realizar el POAM, se debe obtener información sobre cada uno de los 
factores objeto de análisis. Identificar oportunidades y amenazas con tormentas de 
Ideas, encuestas, entrevistas u otra herramienta que permita recolectar 
información sobre el entorno. Agrupar las oportunidades y amenazas en: Factores 
económicos. 
- Factores Políticos. 
- Factores Sociales. 
- Factores Tecnológicos 
- Factores Geográficos 
- Factores competitivos. 
Luego se debe calificar y dar prioridad a la oportunidad y la amenaza en la escala: 
alta – media - baja. 
Posteriormente interpretar la matriz identificando las oportunidades y amenazas de 
acuerdo con su impacto en la empresa. 
 
Cuadro 2: Matriz POAM 
 
Fuente: SERNA GÓMEZ Humberto, Gerencia Estratégica. p. 127 
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ANÁLISIS DOFA: Ayuda a determinar si la organización está capacitada para 
desempeñarse en su medio. Cuanto más competitiva en comparación con sus 
competidores esté la empresa, mayores probabilidades tiene de éxito. Para 
elaborar el análisis DOFA es necesario enumerar los factores clave encontrados 
en las matrices POAM Y PCI, como se presenta a continuación: 
 
 
Cuadro 3: Análisis DOFA  
 
Fuente: Tomado del Libro Gerencia Estratégica de Humberto Serna. P. 144 
 
En el análisis DOFA deben incluirse factores clave relacionados con la 
organización, los mercados, la competencia, los recursos financieros, la 
infraestructura, el recurso humano, los inventarios, las tendencias políticas, 
sociales, económicas y tecnológicas, y variables de competitividad. Al tener todos 
los factores claves en la hoja de trabajo, se procede a seleccionar los factores 
claves de éxito (FCE), que servirán de base para el análisis DOFA. 
Con base en la selección de los factores clave de éxito se realiza el análisis DOFA, 
que consiste en relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, 
preguntándose cómo convertir una amenaza en oportunidad, cómo aprovechar 
una fortaleza, cómo anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una 
debilidad. 
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Cuadro 4: Análisis DOFA 
 
Fuente: Tomado del Libro Gerencia Estratégica de Humberto Serna. P. 147 
 
ANALISIS DE VULNERABILIDAD: Es un proceso para determinar los 
componentes críticos o débiles de una organización. El análisis de vulnerabilidad 
es un trabajo que desarrolla el nivel ejecutivo de una compañía, y se integra por 
las siguientes etapas: 
 
1. Identificación de puntuales. Entendiéndose por puntual un elemento de 
soporte del cual depende la firma para sobrevivir. Es lo primero que debe 
identificar el grupo ejecutivo, y se trata de identificar los factores puntuales sobre 
los cuales se soporta la organización. Tales factores pueden referirse a los 
recursos humanos, a la situación del mercado, a la relación con la competencia, al  
proceso productivo y tecnológico, a la situación financiera, entre otros. 
 
2. Traducir los puntuales en amenazas para el negocio. Un ejemplo es 
formular preguntas como esta: ¿Qué le puede pasar a la firma si ocurriese tal 
evento? Imaginar lo peor les permite a los ejecutivos superar el impacto potencial 
de una amenaza. Esta conversación de puntuales en amenazas debe ser hecha 
por cada ejecutivo, para ser compartida posteriormente con los demás ejecutivos, 
y obtener un listado común de puntuales por área o bien de toda la organización. 
 
3. Evaluación de las consecuencias. El grupo deberá analizar cuidadosamente 
las consecuencias que traería a la compañía la ocurrencia de la amenaza 
Señalada. 
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4. Valorizar el impacto. Evaluadas las consecuencias de cada puntual, el grupo 
debe valorar y calificar la magnitud del impacto. Esto se puede realizar utilizando 
una escala de 0 a 10, en donde 0 denota ausencia de impacto en la empresa, y 10, 
consecuencias desastrosas. Esta calificación es subjetiva, ya que se basa en el 
juicio, experiencia y responsabilidad de los ejecutivos participantes. 
 
5. Probabilidades de ocurrencia de la amenaza. Consiste en estimar la 
probabilidad que una determinada amenaza se haga realidad. Utilizando un 
puntaje de 0 a 1, el grupo de ejecutivos evaluará la probabilidad de ocurrencia de 
un hecho o puntual. Esta probabilidad indicará el tipo de acciones que deben 
tomarse, una amenaza con alta probabilidad de ocurrencia exige acciones 
inmediatas, de choque, de corto plazo; una amenaza con poca probabilidad, 
permite planear acciones que prevengan su efecto. 
 
6. Capacidad de reacción. Establecida la magnitud de la amenaza, sus 
consecuencias, la probabilidad de ocurrencia, el grupo estratégico debe 
preguntarse cuál es la capacidad de reacción de la empresa. Igualmente se 
calificará de 0 a 10, siendo 0 ninguna capacidad de reacción y 10 una capacidad 
total de reacción. La calificación indicará el tipo de acciones que debe tomar la 
compañía, el tiempo en que éstas deben ocurrir y su magnitud. 
 
Una vez el grupo haya realizado los análisis de impacto, probabilidad y capacidad 
de reacción, pueden ubicarse un diagrama de vulnerabilidad, como se muestra a 
continuación: 
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Cuadro 5: Análisis de Vulnerabilidad 
 
Fuente: Tomado del Libro Gerencia Estratégica de Humberto Serna. P. 153 
 
MÉTODO DE PORTER: en este método la clave está en “identificar las principales 
fuerzas competitivas y evaluar su impacto sobre la empresa”. Las fuerzas que 
nombra nombre están resumidas en la siguiente figura:6 
 
 
Figura 2: Método Porter: 
 
Fuente: SERNA Humberto. Gerencia estratégica. p. 147 
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
                                                          
6 SERNA GÒMEZ. Humberto. Gerencia estratégica. Bogotá: 3R editores, 2006. 
<http://es.scribd.com/doc/66872891/Gerencia-Estrategica-HUMBERTO-SERNA-GOMEZ> 
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Aplicativos a la medida: son aplicaciones planificadas, diseñadas y desarrolladas 
a la medida de su empresa, a la vez flexible y dinámica, capaz de evolucionar con 
su negocio. 
 
Aplicativos Web: herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a 
un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En 
otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 
soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 
navegador.7 
 
Benchmarking: herramienta que consiste en hacer una comparación entre tu 
negocio y la competencia (tanto directa como indirecta), así como con comercios 
líderes en otras industrias u otros mercados con la intención de descubrir y 
analizar cuáles son sus estrategias ganadoras y, de ser posible, aplicarlas en tu 
propia empresa.8 
 
Dominio: Un dominio se define como un conjunto de caracteres alfanuméricos 
que conforman un nombre único el cual está ligado y define a un sitio web. 
El concepto de dominio es semejante al documento de identidad, clave única de 
registro o cédula de identidad, en el que un código alfanumérico nos identifica 
como una única persona dentro de nuestro país, en el mundo digital de Internet 
identificamos a los sitios webs mediante el uso de los dominios.9 
 
E-commerce: Comercio Electrónico consiste en la distribución, venta, compra, 
marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. 
                                                          
7 SINGLECLICK SOLUTION. Aplicativos a la medida, aplicativo <www.singleclick.com.co/servicios> 
 
 
    
8Definicón  Benchmarking< http://www.monografias.com/trabajos10/bench/bench.shtml> 
9 Definición Dominio <http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet> 
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Conscientes de estar a la vanguardia, las Pymes no se han quedado atrás en este 
nuevo mercado, por lo que han hecho de los servicios de la red un lugar que 
permite acceder a sus productos y servicios durante las 24 horas del día. 
Hosting: es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para 
poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible 
vía web.10 
 
Matriz Axiológica: es una representación de los principios y valores de los grupos 
de referencia de la organización que tienen como fin servir de guía para formular 
la escala de valores de la misma, y constituirse en un apoyo para diagnosticar a 
futuro.11  
 
Matriz PCI: (Perfil de capacidad interna) Medio para evaluar las fortalezas y 
debilidades de la compañía.12 
 
Matriz POAM: (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio) es la 
metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades 
potenciales de una empresa, se elabora una matriz de impacto.13 
 
Software: El software representa toda la parte inmaterial o intangible que hace 
funcionar a un ordenador para que realice una serie de tareas específicas, 
coloquialmente conocidos como programas el software engloba a toda la 
información digital que hace al conjunto de elementos físicos y materiales que 
componen el computador trabajar de manera inteligente.14 
 
                                                          
10 Definición E-commerce  <http://www.redempresariosvisa.com/Ecommerce/Article/que-es-e-
commerce-o-comercio-electronico> 
11 Definición de Matriz Axiológica <http://gestiontics-ufps.blogspot.com/2012/04/matriz-
axiologica.html> 
12 Definición de Matriz PCI <http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-
estrategico.html> 
13 Definición de POAM <http://gerest.es.tl/ANALISIS-POAM.htm> 
14 Definición de Software <http://www.quees.info/que-es-software.html> 
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TIC: (Tecnologías de la información y la comunicación) Se encargan del estudio, 
desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información 
mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema 
informático.15 
 
 
                                                          
15 Definició de Tic <http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html> 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación del cual se toma referencia en este caso es Investigación 
Descriptiva, que tiene como objetivo el conocimiento de la situación a través de la 
descripción exacta de las actividades de la empresa,16 la meta de este no solo en 
la recolección de datos, además, identifica la relación que hay entre dos o más 
variables, en este tipo de investigación se muestran datos obtenidos y la 
naturaleza de estos. 
Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. Se 
puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez. 
En este caso es un estudio cualitativo el cual proporcionan una gran cantidad de 
información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, porque emplean 
términos cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos, 
además, se utiliza el cuantitativo para el análisis de la información que arroja la 
encuesta aplicada en este caso. 
 
 
7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Método histórico, este método está relacionado con el conocimiento de las 
distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la 
evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación, en este caso se 
analiza la evolución de la empresa y se desarrollan algunos puntos en los cuales 
se tiene deficiencia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 
                                                          
16 Tipos de investigaciòn <metodologia02.blogspot.comq/p/operacionalizacion-de-
variables.html?m=1> 
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conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la 
trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de 
la historia17.  
 
7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para este caso se utiliza la Encuesta, para la cual se requiere de un grupo de 
personas relacionadas con el estudio que se está realizando y así mediante un 
análisis de tipo cuantitativo, sacar conclusiones de lo que se quería investigar. Con 
las conclusiones que se obtienen, se proyectan y utilizan para el estudio que se 
quiere realizar.18 
 
                                                          
17  Métodos de investigación <metodologia02.blogspot.comq/p/operacionalizacion-de-
variables.html?m=1> 
18  Técnicas de recolección de la información <m.monografias.com/trabajos93/técnicas-e-
instrumentos-recoleccion-datos-cualitativos.shtmll> 
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8. RESULTADOS 
 
ENCUESTA DESARROLLADORES 
 
 
Tabla 1. Software especializado. 
Si 6 100,00%
No 0 0,00%
Total 6 100,00%
Software especializado
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 1. Software especializado 
100%
0%
Software 
especializado
Si
No
 
Fuente: Las autoras. 
 
El 100 % de las personas encuestadas (desarrolladores) manifiesta que la 
organización cuenta con el software necesario para adelantar las gestiones 
cotidianas. Cada uno de los desarrolladores tiene el programa adecuado para  el 
proceso de sus actividades. 
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Tabla 2. Tecnologías funcionales. 
Si 0 0.00%
No 6 100.00%
Total 6 100.00%
Tecnologias Funcionales
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 2. Tecnologías funcionales. 
0%
100%
Tecnologias 
Funcionales
Si
No
 
Fuente: Las autoras. 
 
El 100 % de las personas encuestadas para este caso los desarrolladores 
manifiesta que la organización cuenta con las tecnologías funcionales actualizadas 
necesarias  para adelantar las gestiones cotidianas. 
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Tabla 3. Tecnologías Utilizadas  
 
Fuente: Las autoras 
Si 5 83.33%
No 1 16.67%
Total 6 100.00%
Tecnologias Utilizadas
 
 
Gráfica 3. Tecnologías Utilizadas. 
83%
17%
Tecnologias 
Utilizadas
Si
No
 
Fuente: Las autoras. 
 
El 83 % de las personas encuestadas que corresponde a 5 de los 6 
desarrolladores manifiesta que están informados sobre las tecnologías que está 
utilizando la organización para adelantar las gestiones cotidianas; si todos 
conocen las herramientas para el desarrollo de los proyectos no va depender de 
un solo colaborador y así se va generar un producto de mejor calidad. El 17% que 
corresponde a 1 desarrollador manifiesta que no está informado de la tecnologías 
que utiliza la empresa. 
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Tabla 4. Información proyectos 
Si 5 83.33%
No 1 16.67%
Total 6 100.00%
Informacion proyectos
 
Fuente: Las autoras 
83%
17%
Informacion 
proyectos
Si
No
 
 
Gráfica 4. Información proyectos. 
 
Fuente: Las autoras. 
 
El 83 % de las personas encuestadas (desarrolladores) que corresponde a 5 de 
los 6 desarrolladores manifiesta que están informados sobre las tecnologías que 
está utilizando la organización para adelantar las gestiones cotidianas por medio 
de documentos internos de la empresa, la sección clientes en el sitio web de la 
empresa  y la página institucional. 
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Tabla 5. Información Interna   
Correo Electronico 2 33.33%
Tablero 1 16.67%
Personalmente 0 0.00%
Posters 3 50.00%
Total 6 100.00%
Informaciòn Interna
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Gráfica 5. Tecnologías Utilizadas. 
33%
17%
0%
50%
Informaciòn Interna
Correo 
electronico
tablero
perosonalment
e
posters
 
Fuente: Las autoras.  
 
El 50 % de las personas encuestadas que corresponde manifiesta que se les 
informa de las actividades de la empresa por medio de posters para hacer más 
dinámica la actividad y el 33% dice que se hace por medio del correo electrónico. 
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Tabla 6. Temas de actualidad 
Si 6 100.00%
No 0 0.00%
Total 6 100.00%
Temas de actualidad
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 6. Temas de actualidad. 
100%
0%
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Fuente: Las autoras. 
 
El 100 % de las personas encuestadas para este caso los desarrolladores 
manifiesta que están actualizados en temas de actualidad por medio de internet y 
además, saben en que está trabajando cada uno de sus compañeros por medio 
del sistema de administración de proyectos y las reuniones que se realizan 
semanalmente con el director de proyectos para hacer el seguimiento de estos y 
así adelantar las gestiones cotidianas. 
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Tabla 7. Necesidades del medio. 
Si 6 100.00%
No 0 0.00%
Total 6 100.00%
Necesidades del medio
 
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 7. Necesidades del medio. 
100%
0%
Necesidades del 
medio
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Fuente: Las autoras. 
 
El 100 % de las personas encuestadas (desarrolladores) manifiesta que los 
procesos actuales de la organización están apoyando las necesidades del medio y 
para esto desarrollan una planeación y diseño detallado para que todos sus 
procesos estén bajo las normas y  así adelantar las gestiones cotidianas. 
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Tabla 8. Tecnologías de la información (TI). 
Si 2 33.33%
No 4 66.67%
Total 6 100.00%
Tecnologias de la informacion 
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 8. Tecnologías de la información (TI). 
33%
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Tecnologias de la 
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Fuente: Las autoras. 
 
El 67 % de las personas encuestas que corresponde a 4 de los 6 desarrolladores 
manifiesta que no está en sus proyectos implementar prácticas diferentes  a las de 
las TI y el otro 33%  le gustaría implementar prácticas en salud ocupacional y más 
planes de capacitación a los colaboradores.  
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Tabla 9. Eventos de la empresa.  
Si 0 0.00%
No 6 100.00%
Total 6 100.00%
Eventos de la empresa 
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 9. Eventos de la empresa. 
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Fuente: Las autoras. 
 
 
El 100 % de las personas encuestadas (desarrolladores) manifiesta que la 
organización no realiza eventos de tecnología e información, pero asiste a ellos 
cuando son realizados por otras empresas.  
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Tabla 10. Monitoreo de los eventos. 
Si 0 0.00%
No 6 100.00%
Total 6 100.00%
Monitoreo
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 10. Monitoreo de los Eventos. 
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Fuente: Las autoras. 
 
 
El 100 % de las personas encuestas para este caso los desarrolladores manifiesta 
que no se monitorean los eventos ya que estos no son realizados por la empresa, 
solo llenaron el campo por ser de carácter obligatorio. 
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Tabla 11. Eventos recientes. 
Semana anterior 2 33.33%
Mes anterior 1 16.67%
Trimestre anterior 0 0.00%
Semestre anterior 3 50.00%
Total 6 100.00%
Eventos recientes
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 11. Eventos recientes. 
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Fuente: Las autoras. 
 
En esta pregunta se reitera que la empresa no hace estos eventos, pero se toman 
las fechas en las que los colaboradores han asistido a los eventos realzados por 
otras empresas. 
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ENCUESTA DIRECTIVOS 
 
Tabla 12. Estrategias de funcionamiento. 
Si 6 100.00%
No 0 0.00%
Total 6 100.00%
Estrategias de funcionamiento
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 12. Estrategias de funcionamiento. 
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Fuente: Las autoras. 
 
El 100 % de las personas encuestadas, es este caso los directivos manifiesta que 
la organización cuenta con personal capacitado que desarrollen estrategias para 
mejorar el funcionamiento de la organización en sus labores diarias. 
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Tabla 13. Manual de funciones. 
Si 6 100.00%
No 0 0.00%
Total 6 100.00%
Manual de funciones 
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 13. Manual de la funciones. 
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Fuente: Las autoras. 
 
El 100 % de las personas encuestadas (directivos) manifiesta que la organización  
tiene el manual de  funciones actualizado ya que a medida que la empresa crece e 
ingresan nuevos colaboradores deben tener en cuenta las funciones a realizar por 
cada uno de ellos, además, la empresa se encuentra en un proceso de 
certificación y para esto requiere tener el manual actualizado  y así garantizar la 
estandarización de sus procesos y la efectividad de cada uno de sus integrantes 
de la empresa. 
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Tabla 14. Estrategias para los clientes. 
Si 5 83.33%
No 1 16.67%
Total 6 100.00%
Estrategias para los clientes
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Gráfica 14. Estrategias para los clientes. 
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Fuente: Las autoras. 
 
Del 100% encuestado, el 83 % de las personas que corresponde a 5 de los 6 
directivos, manifiesta que si tienen conocimiento sobre las estrategias que se 
utiliza para los clientes actuales y potenciales ya que se han socializado con los 
colaboradores y todos en alguna etapa del proceso se vieron involucrados. 
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Tabla 15. Información de la empresa. 
Si 6 100.00%
No 0 0.00%
Total 6 100.00%
Informacion de la empresa
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Gráfica 15. Información de la empresa. 
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Fuente: Las autoras. 
 
El 100 % de las personas encuestadas (directivos) manifiesta que la empresa 
tiene medios como capacitaciones a los colaboradores, manejo de páginas web, 
correo electrónico, líneas telefónicas habilitadas entre otros para que los 
colaboradores y los clientes conozcan información detallada de las actividades a 
desarrollar por la organización.  
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Tabla 16. Información Interna   
Correo Electronico 2 33.33%
Tablero 1 16.67%
Personalmente 0 0.00%
Posters 3 50.00%
Total 6 100.00%
Informaciòn Interna
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Gráfica 16. Tecnologías Utilizadas. 
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Fuente: Las autoras.  
 
El 50 % de las personas encuestadas que corresponde manifiesta que se les 
informa de las actividades de la empresa por medio de posters para hacer más 
dinámica la actividad y el 33% dice que se hace por medio del correo electrónico. 
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Tabla 17. Temas de actualidad. 
Si 4 66.67%
No 2 33.33%
Total 6 100.00%
Temas de actualidad
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 17. Temas de actualidad. 
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Fuente: Las autoras. 
 
Del 100% encuestado, el 67 % de las personas que corresponde a 4 de los 6 
directivos, manifiesta que los colaboradores de la empresa están actualizados en 
estándares internacionales de tratamiento de información, y 2 de estos manifiestan 
no tener conocimiento de estos estándares. 
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Tabla 18. Posicionamiento de la empresa. 
Si 6 100.00%
No 0 0.00%
Total 6 100.00%
Posicionamiento de la empresa
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 18. Posicionamiento de la empresa. 
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Fuente: Las autoras. 
 
El 100 % de las personas encuestadas (directivos) manifiesta que las gestiones de 
la empresa están ayudando al crecimiento del mercado, ya que siendo una 
empresa tecnológica, el tema de posicionamiento en internet es  muy importante 
para generar  reconocimiento en el mercado. 
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Tabla 19. Estrategias de crecimiento. 
 
Si 6 100.00%
No 0 0.00%
Total 6 100.00%
Estrategias de crecimiento
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 19. Estrategias de crecimiento. 
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Fuente: Las autoras. 
 
El 100 % de las personas encuestadas (directivos) manifiesta  tiene en sus 
proyectos implementar estrategias de crecimiento de la organización como 
participar en los eventos empresariales como ferias, eventos de las TIC entre otros, 
además, participar en licitaciones y convocatorias de contratación de personal. 
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Tabla 20. Eventos de la empresa.  
Si 6 100.00%
No 0 0.00%
Total 6 100.00%
Eventos de la empresa 
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 20. Eventos de la empresa. 
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Fuente: Las autoras. 
 
 
El 100 % de las personas encuestadas (directivos) manifiesta que la organización  
realiza  eventos de actualización para el personal de trabajo, como lo son cursos, 
capacitaciones para cada una de las aéreas, reuniones de seguimiento generales, 
entre otros. 
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Tabla 21. Monitoreo de los eventos. 
Si 5 83.33%
No 1 16.67%
Total 6 100.00%
Monitoreo de los eventos 
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 21. Monitoreo de los Eventos. 
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Fuente: Las autoras. 
 
 
El 83 % de las personas encuestadas que corresponde a 5 colaboradores en este 
caso directivos, manifiesta que nos eventos si son monitoreados por gerencia y la 
dirección general de calidad o el director de cada área, además, de cada evento 
se hace un acta. 
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Tabla 22. Eventos recientes. 
Semana anterior 2 33.33%
Mes anterior 2 33.33%
Trimestre anterior 2 33.33%
Semestre anterior 0 0.00%
Total 6 100.00%
Eventos recientes
 
Fuente: Las autoras 
 
Gráfica 22. Eventos recientes. 
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Fuente: Las autoras. 
 
Los eventos en la organización  se hacen por aéreas, por esta razón la respuesta 
de los colaboradores están divididas en cuando a tiempo. 
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Tareas/ Acciones Tiempo Metas Indicador Entradas Salidas Áreas que participan Responsable
Planear, gestionar 
y controlar los 
recursos 
financieros para 
atender las 
obligaciones 
contraídas por la 
organización 
4 Semanas
 -Planeación financiera.
-Políticas gestión 
financiera
Presupuesto aprobado
                                                                                                                                                                                                                                                                
Cumplimiento del 
Presupuesto
Información 
financiera 
(históricos).
Presupuesto 2015
D. General
D. Comercial
D. Financiera
Dirección financiera
Ejercer control y 
seguimiento sobre 
el sistema de 
gestión de calidad 
8 Semanas 
-Verificación 
cumplimiento de 
objetivos 
Cumplimiento de 
objetivos de la 
organización.
- Número de solicitudes 
PQRS / mes
Informe de 
evaluaciones
-Informe de 
auditorías
-Evaluación 
satisfacción del 
cliente  
(Solicitudes de 
PQRS
Informe general de 
seguimiento a 
sistema de gestión 
de calidad
Todas las direcciones
Director de Calidad
- Dirección General
Desarrollar las 
estrategias 
necesarias para el 
posicionamiento 
de la organización, 
logrando los 
objetivos de ventas  
-Mencionar las del 
DOFA
-Análisis, diseño y 
desarrollo o, 
supervisión de 
implementación y 
entrega de 
soluciones 
60 dìas (2 
meses)
Definir las estrategias.
Desarrollar los planes de 
acción.
Definir las estrategias: 
ofensivas, defensivas, 
adaptativas y de 
supervivencia. 
-Recibir y analizar los 
requerimientos de los 
clientes.
-Definir el plan de 
desarrollo.
-Definir el cronograma. 
Ventas totales
-Según los  procesos 
que involucre toda el 
área 
Diagnóstico.
-Estudio de 
mercados.
-Objetivos de 
ventas  
-Análisis 
Situacional de 
la organización
Requisitos de 
los clientes.
-Cronograma 
de actividades.
-Plan de 
desarrollo del 
proyecto
Informes de 
evaluación con la 
información idónea 
para el mejoramiento 
continuo  
-Estrategias 
formuladas
-Evaluación con la 
información idónea 
para el mejoramiento 
continuo y desarrollo 
apropiado de los 
proyectos.  
Gerencia General
-Clientes potenciales 
y/o actuales.
- Gerencia General
-Directora financiera -
Ara de proyectos
-Área comercial
Dirección Comercial
-Director Comercial
Realizar las 
campañas de 
comunicación de 
la organización y 
los clientes de la 
misma 
GESTIONAR 
PLAN DE 
COMUNICACIÓN
Un año (365 
dìas)
Planeación de las 
comunicaciones a 
realizar.           Análisis 
de los requerimientos
Número de artículos 
publicados
Requisitos de 
los clientes.           
Plan de 
comunicación 
de la 
organización 
Aprobación de las 
propuestas 
realizadas por parte 
de la organización 
y/o clientes  
Todas las áreas de la 
organización   Clientes 
de la organización
Director de 
Comunicaciones
A continuación se muestra un informe detallado de los resultados que arrojaron la encuesta que se aplicó a los 
colaboradores de la empresa desarrolladora de software de la ciudad de Pereira.  
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Tareas/ Acciones Tiempo Metas Entradas Salidas
Áreas que 
participan
Responsable
- Directora General
-Director Calidad
-Director Proyectos
-Hojas de Vida 
de  todos los 
colaboradores 
- Director General
-Propuesta 
Comercial
-Director Comercial
-Plataforma de 
desarrollo de la 
empresa. 
(Propia)
- Clientes 
Nuevos 
- Director de 
Desarrollo
- Director General
-Director Desarrollo
- Nuevas 
características 
de catalogo de 
productos.
-Director Proyectos
- Director General
-Director Calidad
Características 
de Catálogo de 
productos 
actuales.
- Ser Régimen 
Común
- Certificación IT-
mark
-Director Proyectos
- Escalabilidad 
del desarrollo
-Nuevos 
Mercados
-Director General
Fortalecimiento  del 
producto tienda 
virtual para 
responder a la 
necesidad del 
mercado en 
comercio 
electrónico.  
3 Semanas
-Mejoramiento de 
catálogo de 
productos.
-Catálogo de 
Productos 
Robusto
- Director 
General
Aprovechamiento de 
ser régimen común 
para participar en 
procesos de 
licitación con el 
estado y proyectos 
grandes.  
Constantemente 
-Aplicar a 
proyectos de 
convocatoria
Participación 
en grandes y 
nuevos 
proyectos.
- Director 
General
-Introducir a las 
propuestas 
comerciales factores 
que muestren las 
fortalezas del equipo 
de trabajo para el 
posicionamiento no 
solo de la empresa 
sino del talento 
humano.  
2 Semanas 
-Conocimiento del 
equipo de trabajo 
de la organización  
al cliente. 
-Diseño de 
nueva 
propuesta 
comercial.
-Directora 
Comercial
-Aprovechar los
estándares de
usabilidad y
escalabilidad como
diferenciales en el
mercado. 
Constantemente
-Dar a conocer al 
cliente el factor 
diferenciador de la 
organización. 
-Director de
Desarrollo
Aprovechamiento de 
la disposición  de 
los entes públicos  
con el sector  para 
impulsar  el 
producto de portales 
gubernamentales
Constantemente 
- Aplicar a 
convocatorias de 
entes públicos- 
Universidades - 
Alcaldías -  
Aprovechamient
o de las TIC
-Nuevos 
proyectos a 
participar
-Director General
ESTRATEGIAS OFENSIVAS  
 
En esta tabla se muestra el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las 
oportunidades externas con tareas prioritarias limitadas por un tiempo que nos llevan a obtener una meta y en las que 
están involucradas diversas aéreas de la organización. 
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ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 
 
En esta tabla se muestra la Utilización de  las fortalezas existentes para evitar o reducir el impacto de determinadas 
amenazas externas con tareas prioritarias limitadas por un tiempo que nos llevan a obtener una meta y en las que están 
involucradas diversas aéreas de la organización. 
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ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 
 
En esta tabla se muestra sobre cómo superar las debilidades internas al aprovechar oportunidades externas. Partiendo 
del reconocimiento de sus debilidades pertinentes, la organización busca superarlas para aprovechar determinadas 
oportunidades dadas por el entorno. 
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TABLA ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA 
 
Esta tabla muestra como se Constituyen estrategias típicamente defensivas, toda vez que buscan al mismo tiempo 
afrontar debilidades internas y enfrentar amenazas externas.  
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ANÁLISIS DOFA 
 
8.1. ANALISIS DE LA INDUSTRIA  
La industria del Software en los últimos años ha experimentado un crecimiento 
importante. Según la VII Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
(Unctad) en Colombia en el año 2011, los gastos en software y servicios fueron de 
US$1.2 Billones19, cifra que revela que el país va por buen camino. 
Igualmente, la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías 
Informáticas Relacionadas (Fedesoft), indica que el sector del software y 
tecnologías de la información (TI) en el último año se ha afianzado como un sector 
importante de la economía Colombiana y que registró un crecimiento del 8%  en el 
2011.  
Así mismo, el señor Ban Ki-moo, Secretario General de las Naciones Unidas, 
expresó que debido a la reciente importancia dada a las TICS en todos los 
servicios ofrecidos por el Gobierno se está experimentando una importante 
demanda de aplicativos de software, afirmación que apoya la línea estratégica de 
SingleClickSolutions S.A.S destinada a los portales de Gobierno en Línea. 
Otros aspectos importantes que están haciendo que esta industria se consolide 
como proveedor mundial de software son las capacidades que posee la fuerza 
laboral del sector, la calidad de los servicios y los precios competitivos. 
Según PROEXPORT, Colombia tiene, en términos de oportunidades de mercado 
cuatro (4) países que estarían interesados en adquirir servicios de software para 
varios sectores como el financiero, educativo, salud y la industria en general. 
Dentro de esos cuatro países identificó a Chile cuyo nicho de mercado estaría 
enfocado en la educación, comercio, industria y servicios financieros. Así mismo, 
                                                          
19Análisis de la industria del Software <http://www.dinero.com/empresas/tecnologia/articulo/en-
software-falta-camino-recorrer/165748> 
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en México identificaron que existe un mercado latente en donde las medianas y 
pequeñas empresas están buscando actualizarse y adaptarse a las nuevas 
regulaciones del sistema mexicano. En Panamá también encontraron necesidades 
en el sector bancario, hotelero y comercial. Y por último, en Alemania se está 
presentando una creciente demanda de software elaborado en el extranjero20. 
Desde la Presidencia Ejecutiva de FEDESOFT se tenía proyectado que la 
industria de software tendría un crecimiento del 7.7% para el año 2013. Así mismo, 
está focalizada en apuntar todos los esfuerzos a que se convierta en una industria 
de más de US$4.000 millones de dólares y que genere más de 32 mil puestos de 
trabajo21. 
De acuerdo con los datos publicados en el International Data Corporation, la 
industria del software pasó de ganar US$175 millones en 2003 a US$698 millones 
en 2011. Afirma también, que los sectores con  mayor demanda son el de 
Gobierno Electrónico y Financiero, además, hace insistencia en que los  
desarrollos a la medida están siendo buscados en mayor medida por empresas 
que buscan sistematizar sus procesos.   
Por otro lado, María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport Colombia, 
expresa que el software empaquetado presenta una demanda menor al software a 
la medida pero afirma que tiene muy buena aceptación en países como Perú y los 
que se encuentran en Centroamérica22. 
                                                          
20Plan de negocios de Singleclick Solution S.A.S 
Países Interesados en Software Colombiano  
<http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/estos-paises-interesados-software-
colombianos/163299> 
21 Plan de negocios de Singleclick Solution S.A.S Actualidad sector tecnologías 
<http://www.mercadodedinero.com.co/Actualidad/sector-tecnologias-quiere-superar-el-2011.html> 
22 Plan de negocios de Singleclick Solution Software made in Colombia 
<http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/software-made-in-colombia/162977> 
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8.2. ANALISIS DE MERCADO 
 
El mercado objetivo de SingleClickSolutions S.A.S es muy amplio, dentro de los 
clientes potenciales están las Entidades del Sector Público, empresas del sector 
privado y profesionales que deseen sistematizar sus negocios o tener presencia 
en internet. 
 
8.2.1.  Tamaño del Mercado 
En Colombia las empresas están clasificadas en micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. Esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000, 
conocida como la Ley Mipymes, y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). La 
clasificación se realiza de acuerdo con el valor de los activos (en s,m,l,v) y el 
número de empleados, de la siguiente manera: 
Cuadro 6: Clasificación de las Mipymes 
Tamaño Activos Totales SMMLV No. Empleos 
Microempresa Hasta 500 Hasta 10 
Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 Desde 11 hasta 
50 
Mediana Superior a 5.000 y hasta 
30.000 
Desde 51 hasta 
200 
Grande Superior a 30.000 Superior a 200 
Fuente: Plan de negocios de Singleclick Solution S.AS disponible en: 
<http://redepymes.com/tag/pymes-en-colombia/> 
 
Los clientes potenciales de SingleClickSolutions S.A.S son en un primer lugar las 
micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia.  
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Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en la 
encuesta nacional de micro establecimientos de comercio, servicios e industria, 
realizada en el último trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia existían 
967.315 micro establecimientos, de los cuales el 58% estaba en el comercio, el 30 
por ciento en servicios y el 12.5% en la industria23. Así mismo, según datos de 
Confecámaras, en el 2001 existían en Colombia 43.242 pequeñas empresas y 
8.041 medianas. 
En un estudio más actualizado realizado por Mipymes, el Portal Empresarial 
Colombiano, en el 2011 existían alrededor de 1.330.085 Pymes registradas en 
Colombia 24 . De este estudio se pudo determinar que la mayor cantidad de  
mipymes se encuentran en Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 
Por otro lado, como segundo mercado objetivo se tienen las entidades del Estado 
Colombiano. En la actualidad, el Estado Colombiano cuenta con alrededor de 
6.669 entidades gubernamentales, que deben contar con páginas web que 
cumplan con los lineamientos de Gobierno en Línea. En el departamento de 
Risaralda se cuenta con aproximadamente 155 entidades del Estado 25 . Estas 
entidades tienen concretamente necesidades de portales o sitios web que sean 
transaccionales, que ayuden a la población civil a realizar sus trámites y solicitar 
servicios de una manera más efectiva y sin tener que gastar tiempo en traslados. 
Así mismo, teniendo en cuenta la demanda actual de servicios de desarrollo de 
software en el exterior (Chile, México, Perú, entre otros) se tiene planeado explotar 
ese mercado con la ayuda de ParqueSoft Pereira, Proexport Colombia entidades 
que brindarán apoyo y asesoría en el tema de exportaciones. 
 
                                                          
23 Plan de negocios de Singleclick Solution S.A.S Red de pymes  
<http://redepymes.com/tag/pymes-en-colombia/> 
24Plan de negocios de Singleclick Solution S.A.S Mipymes <http://www.mipymes.gov.co> 
25Plan de negocios de Singleclick Solution S.A.S.  <www.gobiernoenlinea.gov.co> 
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8.3. NICHOS DE MERCADO 
8.3.1. Sector Público 
Las entidades del sector público, en los últimos años,  gracias a una política 
implementada por el Gobierno Nacional han debido adoptar, dentro de sus 
páginas y portales web, una serie de lineamientos con el fin de diseñar estrategias 
e implementar acciones que acerquen los ciudadanos con el Estado. 
 
Desde el año 2008 gracias al Decreto Número 1151 de 2008, el Gobierno de 
Colombia establece por ley que todas las entidades del sector público deben 
proveer a los ciudadanos portales web que les permitan interactuar con el estado, 
realizar trámites y solicitar servicios. 
 
A partir del decreto, se crean una serie de  manuales donde se plasman las 
características que deben cumplir los portales y páginas web por lo que las 
Entidades del Sector Público debido a lo anterior se ven aproximadas a realizar el 
rediseño de sus portales web teniendo en cuenta  los lineamientos antes 
comentados.  
 
SingleClickSolutions S.A.S con todos los conocimientos y la experiencia que ha 
adquirido durante los últimos años, tiene la capacidad de ofrecer portales y sitios 
web que cumplan con las características definidas por Gobierno el Línea. 
 
Dentro de los clientes que posee SingleClickSolutions S.A.S en este sector están 
Gobernación de Risaralda, Área Metropolitana Centro Occidente, Hospital San 
Antonio de Pitalito, entre otros. 
 
8.3.2. Sector Privado 
Las empresas en general sin importar su razón social tienen dentro de sus 
preocupaciones u objetivos reducir costos, tiempos y en últimas mejorar su gestión 
administrativa. Con el fin de lograr lo anterior deben disponer de herramientas que 
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les permitan realizar sus procesos de la manera más eficiente y eficaz posible. Es 
por eso que la implementación de aplicativos a la medida  les permitirá 
sistematizar sus procesos tanto administrativos como operacionales. A través de 
aplicativos web a la medida SingleClickSolutions S.A.S otorga  un valor agregado 
a las empresas y les permite enfocarse en otras aéreas de su negocio sin tener 
que preocuparse por sus sistemas de información. 
 
Por otro lado, otro tipo de clientes, actuales y potenciales, que se encuentran 
dentro del sector privado son los pertenecientes al comercio. Las empresas cuya 
razón social es el comercio de algún producto o servicio deben, a raíz del impulso 
y presencia que tiene el internet, implementar sistemas que les permitan dar a 
conocer sus productos y servicios a través de páginas web con la posibilidad 
realizar transacciones en línea. En la ciudad de Pereira, El Censo Empresarial 
realizado por la Alcaldía de Pereira y la Cámara de Comercio en el año 2010, 
revela que “Pereira es una ciudad eminentemente comercial, con concentraciones 
de establecimientos de comercio muy grandes en el centro y en el barrio Cuba, 
con expansiones interesantes hacia sectores como la Circunvalar y el Parque 
Industrial que tiene una concentración muy grande de micro empresas”26. Gracias 
a estos estudios se tiene conocimiento de que aproximadamente el 59% de todas 
las empresas de Pereira realizan actividades de comercio27. 
  
De acuerdo con un estudio realizado por la empresa COMSCOR, se puede 
concluir que los colombianos están utilizando en mayor cantidad el internet para 
realizar compras. Dentro del estudio se obtiene que 8 de cada 10 compradores 
colombianos “buscan, investigan y compran online semanalmente” 28 .Los 
anteriores datos muestran que el mercado del comercio electrónico es un mercado 
con importante crecimiento potencial. Por otro lado, el gerente general de Mercado 
                                                          
26 Plan de negocios Singleclick Solution S.A.S 
<http://eje21.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=32352&Itemid=1> 
27Plan de negocios de Singleclick Solution S.A.S  Censo Empresarial, Diciembre de 2010 
28Plan de negocios de  Singleclick Solution S.A.S <http://www.enter.co/colombiadigital/estas-son-
las-cifras-del-ecommerce-en-colombia-y-latinoamerica/> 
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Libre Colombia, Ignacio Caride, afirma que Colombia representa un 1% del 
comercio electrónico del mundo y que posee una tasa de crecimiento del 30% 
anual que indica que en el corto y largo plazo, el internet será un medio muy 
importante de las empresas comerciales para realizar sus ventas.  
 
Así mismo, dentro del sector privado se puede observar un crecimiento acelerado 
en el turismo del país. De acuerdo a Proexport, en el año 2011 se presentó un 
incremento del 8,9% de viajeros internacionales a Colombia29. Según el ministro 
de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, Colombia recibió en el 
2011 un total de  3,08 millones de turistas y para el año de 2012 se  tenía estima 
que un total de 3,35 millones de personas visitaran el país30. Este crecimiento 
indica que el sector turístico es un nicho importante para los desarrollos 
informáticos debido a la necesidad de implementar sistemas que permitan no sólo 
a los hoteles sino a las agencias turísticas prestar un mejor servicio a sus clientes, 
agilizando sus trámites y mejorando sus actividades internas. Dentro del portafolio 
de clientes que ha adquirido SingleClickSolutions S.A.S se tienen centrales 
turísticas, hoteles y casa fincas. 
 
Al igual que el sector turístico, el sector de la construcción ha tenido un boom 
importante en los últimos años, evidencia que se puede corroborar al recorrer las 
diferentes ciudades del país y visualizar la cantidad de proyectos que se están 
construyendo. Según el informe ejecutivo de 2011 realizado por el DANE, se 
registró un total de 14.271.404 metros cuadrados (m²) en edificaciones nuevas, 
con lo que se tuvo un incremento del 16,2% con respecto al 2010. De acuerdo a 
proyecciones para el año 2012 de CAMACOL, se  tenía presupuestado que las 
ventas ascendieran a 162.686 unidades, lo que representaría un crecimiento de 
10,1% a lo registrado en todo el año 2011. Estas tasas de crecimiento permiten 
                                                          
29Plan de negocios de Singleclick Solution S.A.S <http://www.bdbacata.com/newsite/el-turismo-
colombiano-en-2012-otro-buen-ano-para-el-sector/> 
30 Plan de negocios de Singleclick Solution S.A.S 
<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-368607-gobierno-celebra-crecimiento-de-
turismo-colombia-reconoce-poco> 
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concluir que tanto las empresas constructoras como las empresas dedicadas al 
sector inmobiliario deben integrar su negocio y obtener del internet las ventajas de 
mostrar sus inmuebles por ese medio, con el fin de llegar no solo a las personas 
de la región sino del exterior. 
 
 
8.3.3. Sector Internacional  
De acuerdo a PROEXPORT, el sector de software en Colombia tiene 
oportunidades de crecer internacionalmente en Chile, México, Perú, Reino Unido y 
Suiza. Estos mercados están necesitados de aplicativos que les ayuden a mejorar 
sus negocios y sistematizar su procesos. 
Según Fedesoft, en el 2009, el gremio del sector software exportó 35 millones de 
dólares, cifra que para ellos es relativamente baja. Así mismo, el presidente de la 
Junta Directiva Fedesoft, Alberto Pradilla afirmó en el 2009 que la tasa de 
crecimiento en exportaciones era ascendente y que su promedio de crecimiento 
en los últimos años era de 10 por ciento y estimó que para el año 2014 el sector 
podría exportar cerca de 38 millones de dólares31. 
Las anteriores cifras y datos muestran que existe un mercado ha explorar y que en 
la actualidad hay países interesados en adquirir servicios y productos de software 
de Colombia. 
 
8.4. Análisis de los Competidores 
 Empresas de desarrollo a la medida: empresas del sector del software 
dedicadas únicamente a la venta de servicios de diseño y desarrollo de 
aplicativos a la medida. Tienen dentro de sus desarrollos la posibilidad de 
realizar aplicativos en distintas plataformas y objetivo final es brindar 
                                                          
31 Plan de negocios de Singleclick Solution S.A.S <http://fedesoft.org/novedades/software-
exportaciones-alcanzaran-38-millones-de-dolares> 
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soluciones a casos específicos empresariales. El tipo de desarrollos que 
realizan este tipo de empresas son muy costosos y representan un periodo de 
tiempo de desarrollo muy alto. 
 Freelance: Ingenieros o tecnólogos dedicados a la programación que ofrecen 
sus servicios de desarrollo. Normalmente al no tener una empresa consolidada 
que los respalde, sus desarrollos no cumplen con las necesidades de los 
clientes y no ofrecen soporte. 
 Empresas con desarrollos estándares: empresas con desarrollos 
establecidos de acuerdo a un área específica. Son desarrollos menos costosos 
debido a que se venden en grandes volúmenes. Sus productos están 
especializados. Tienen dentro de sus desventajas la poca facilidad de 
acoplamiento del software al normal desarrollo de la empresa. Así mismo, 
poseen grandes dificultades para realizar escalamientos o mejoras y 
representan grandes costos. 
 
 
8.5. Ventajas Competitivas de SingleClickSolutions S.A.S 
SingleClickSolutions S.A.S se diferencia de las otras empresas por:  
1) Calidad de servicios y productos: Se manejan las últimas técnicas en 
programación, se cuenta con un gestor propio de contenidos que permite 
brindar un mejor servicio a los clientes, entregándoles únicamente las 
funcionalidades requeridas y que otorga facilidad a la hora de ascender o 
agregar módulos adicionales a las implementaciones realizadas.  
2) Servicio postventa: Una vez se entrega un aplicativo se brinda un soporte 
y garantía de un tiempo determinado que permite al cliente identificar 
posibles errores que se deban corregir. Posteriormente a ese periodo se 
ofrecen servicios de soporte que permiten al cliente acceder a ellos las 24 
horas del día. 
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3) Aplicativos a la medida: desarrollo de aplicativos que se acoplan al 
funcionamiento de la empresa que le permitan funcionar normalmente sin 
necesidad de que sea la empresa la que se acomode al software.  
4) Servicios Complementarios: Oferta de servicios que permitan al cliente 
acceder a mejores posiciones en los buscadores de internet.  
5) Social media manager: Servicios de administración de redes sociales que 
permitan a la empresa tener una relación más cercana con sus clientes.
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8.6. Análisis DOFA 
 
8.6.1. Análisis Externo: Se detectan las oportunidades y amenazas. 
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8.6.2. Análisis Interno: Se detectan las fuerzas y debilidades.
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8.7. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 Posicionar a SingleClickSolutions como una de las empresas 
desarrolladoras informáticas más reconocidas del mercado local, 
regional y nacional. 
 
 Tener una empresa sólida en continuo crecimiento generando 
oportunidades de empleo.  
 
 Ampliar nuestro portafolio de servicios, llegando a ser la empresa 
desarrolladora de informática con más variedad de productos del 
mercado local, regional y nacional. 
 
 Mejoramiento continúo de nuestros procesos de desarrollo en la 
prestación de nuestros servicios, para incrementar los niveles de 
satisfacción del cliente.  
 
8.8. ESTRATEGIAS 
 
8.8.1. Estrategias Ofensivas (F.O): Uso de fortalezas internas de la organización 
con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 
 Aprovechamiento  de la disposición de los entes públicos con el 
sector para impulsar el producto de portales gubernamentales.  
 Introducir a las propuestas comerciales factores que muestren las 
fortalezas del equipo de trabajo para el posicionamiento no solo de 
la empresa sino del talento humano.   
 Aprovechamiento de ser régimen común para participar en procesos 
de licitación con el estado y proyectos grandes.   
 Aprovechar los estándares de usabilidad y escalabilidad como 
diferenciales en el mercado.  
 Fortalecimiento  del producto tienda virtual para responder a la 
necesidad del mercado en comercio electrónico.   
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8.8.2. Estrategias Defensivas (F.A): Utilizar las fortalezas existentes para evitar 
o reducir el impacto de determinadas amenazas externas 
 Aprovechamiento de todo el portafolio de productos para cubrir las 
necesidades  de todos los nichos de mercado.  
 Sensibilización a los clientes frente al incumplimiento de términos 
desde el contacto inicial por medio del servicio al cliente.  
 Aprovechar la asesoría jurídica para estar pendientes de los 
cambios en las leyes de comercio electrónico, del consumidor y las 
que rijan al sector.  
 Comunicar la variedad y calidad de los productos y servicios de 
SingleClickpara contrarrestar la competencia por precio.  
 Actualización constante de la página 
 
8.8.3. Estrategias Adaptativas (D.O): Superar las debilidades internas al 
aprovechar oportunidades externas. Partiendo del reconocimiento de sus 
debilidades pertinentes, la organización busca superarlas para aprovechar 
determinadas oportunidades dadas por el entorno. 
 Participación de la organización en procesos de certificación para 
generar mayor respaldo en las licitaciones públicas.  
 Ingreso del personal a nomina, 3 personas por año 
aproximadamente.  
 Aprovechamiento de la asesoría jurídica  especializada en el área de 
software para mitigar los cambios de normatividad y leyes. 
 Generar canales de comunicación interna en donde se refuercen los 
vínculos con la organización y se den a conocer las políticas y 
normas de la compañía. 
 
8.8.4. Estrategias de supervivencia (D.A): constituyen estrategias típicamente 
defensivas, toda vez que bus-can al mismo tiempo afrontar debilidades 
internas y enfrentar amenazas externas. 
 Participación de la organización en procesos de certificación para 
conseguir alianzas estratégicas relevantes.  
 Mejorar el espacio físico para evitar filtración de información.  
 Crear el departamento de investigación para encontrar alternativas 
para remplazar la presencia de servicios y productos sustitutos. 
 Vigilancia tecnológica (de que debo estar vigilante establecer los 
elementos para la vigilancia tecnológica).  
 Gestionar la alianza conFedesoft (hace análisis del sector) 
 Mejorar la competencia por medio del recurso humano. 
Aprovechamiento de la capacitación.  
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 Posicionar a SingleClickSolutions como una de las empresas 
desarrolladoras informáticas más reconocidas del mercado local, 
regional y nacional. 
 
 Tener una empresa sólida en continuo crecimiento generando 
oportunidades de empleo.  
 
 Ampliar nuestro portafolio de servicios, llegando a ser la empresa 
desarrolladora de informática con más variedad de productos del 
mercado local, regional y nacional. 
 
 Mejoramiento continúo de nuestros procesos de desarrollo en la 
prestación de nuestros servicios, para incrementar los niveles de 
satisfacción del cliente.  
 
8.9. ESTRATEGIAS 
 
8.9.1. Estrategias Ofensivas (F.O): Uso de fortalezas internas de la organización 
con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 
 Aprovechamiento  de la disposición de los entes públicos con el 
sector para impulsar el producto de portales gubernamentales.  
 Introducir a las propuestas comerciales factores que muestren las 
fortalezas del equipo de trabajo para el posicionamiento no solo de 
la empresa sino del talento humano.   
 Aprovechamiento de ser régimen común para participar en procesos 
de licitación con el estado y proyectos grandes.   
 Aprovechar los estándares de usabilidad y escalabilidad como 
diferenciales en el mercado.  
 Fortalecimiento  del producto tienda virtual para responder a la 
necesidad del mercado en comercio electrónico.   
 
8.9.2. Estrategias Defensivas (F.A): Utilizar las fortalezas existentes para evitar 
o reducir el impacto de determinadas amenazas externas 
 Aprovechamiento de todo el portafolio de productos para cubrir las 
necesidades  de todos los nichos de mercado.  
 Sensibilización a los clientes frente al incumplimiento de términos 
desde el contacto inicial por medio del servicio al cliente.  
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 Aprovechar la asesoría jurídica para estar pendientes de los 
cambios en las leyes de comercio electrónico, del consumidor y las 
que rijan al sector.  
 Comunicar la variedad y calidad de los productos y servicios de 
SingleClick para contrarrestar la competencia por precio.  
 Actualización constante de la página 
 
8.9.3. Estrategias Adaptativas (D.O): Superar las debilidades internas al 
aprovechar oportunidades externas. Partiendo del reconocimiento de sus 
debilidades pertinentes, la organización busca superarlas para aprovechar 
determinadas oportunidades dadas por el entorno. 
 Participación de la organización en procesos de certificación para 
generar mayor respaldo en las licitaciones públicas.  
 Ingreso del personal a nomina, 3 personas por año 
aproximadamente.  
 Aprovechamiento de la asesoría jurídica  especializada en el área de 
software para mitigar los cambios de normatividad y leyes. 
 Generar canales de comunicación interna en donde se refuercen los 
vínculos con la organización y se den a conocer las políticas y 
normas de la compañía. 
 
8.9.4. Estrategias de supervivencia (D.A): constituyen estrategias típicamente 
defensivas, toda vez que bus-can al mismo tiempo afrontar debilidades 
internas y enfrentar amenazas externas. 
 Participación de la organización en procesos de certificación para 
conseguir alianzas estratégicas relevantes.  
 Mejorar el espacio físico para evitar filtración de información.  
 Crear el departamento de investigación para encontrar alternativas 
para remplazar la presencia de servicios y productos sustitutos. 
 Vigilancia tecnológica (de que debo estar vigilante establecer los 
elementos para la vigilancia tecnológica).  
 Gestionar la alianza conFedesoft (hace análisis del sector) 
 Mejorar la competencia por medio del recurso humano. 
Aprovechamiento de la capacitación.  
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DIRECCION DE PROYECTO 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: plan estratégico para una empresa de desarrollo y 
comercialización de software de la ciudad de Pereira. 
 
5. ANALÍSIS 
SITUACIONAL 
Realizar un plan en el cual se puedan identificar las 
fortalezas y oportunidades de la empresa para lograr 
posicionamiento en el mercado. 
8. ESTRATEGIA 
GESTION CALIDAD 
Implementar un plan en el cual se logre un mejoramiento 
continuo de los procesos de desarrollo de la empresa 
para incrementar los niveles de satisfacción del cliente. 
10. ESTRATEGIA  
GESTION 
COMUNICACIÓN  
Realizar un cronograma de actividades en el cual se 
establezcan fechas específicas para informar a los 
colaboradores sobre las actividades de la empresa. 
12. PLAN 
COMERCIAL 
Construir un plan comercial que permita la penetración 
de la empresa en nuevos mercados. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
1. Concepto 
El plan de comunicaciones interna estará atado a la planificación estratégica de 
la organización, será el instrumento que permitirá mejorar la comunicación e 
interactividad entre sus integrantes; aumentara la motivación laboral y 
fortalecerá la efectividad de la organización, teniendo como resultado una 
compañía productiva y  competitiva.  
 
2. Responsables 
El área de comunicaciones estará encargada de la aplicación, seguimiento y 
evaluación del plan. 
 
3. Destinatarios 
Todos los miembros de la organización. 
 
4. Desarrollo 
Teniendo en cuenta que el tipo de comunicación encontrado es transversal (en 
el cual la comunicación  fluye entre los miembros que no desempeñan 
necesariamente un mismo rol y no están en un mismo departamento); a las 
necesidades de la empresa, se plantea una serie de herramientas que puestas 
en práctica contribuyen al clima organizacional, y mejoramiento de la 
comunicación interna de la organización. 
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5. Objetivos 
 
 Mantener informado a nuestro público sobre el día a día de la organización 
y  noticias de interés. 
 
 Crear de vínculos entre los empleados. Fortalecimiento de la motivación 
laboral.   
 Fomentar y alimentar la comunicación transversal, así como ofrecer 
información en aspectos claves. 
 
 Identificación y refuerzo de la marca en el lugar de trabajo.  
 
 
 
6. Estrategias 
 
 Grupo Facebook (Cerrado) 
De manera informal, se publicaran notas sobre el Direccionamiento Estratégico de 
la organización, actividades afines al sector, temas de actualidad, novedades, 
acontecimientos, propuestas u opiniones, entre otros.  
Se publicarán noticias de interés como seminarios, cursos, artículos innovadores, 
entre otros. También se informará sobre fechas especiales y eventos a realizar. 
Además será el espacio para comunicar la variedad y calidad de los productos y 
servicios de la empresa, los nuevos planes de servicio, políticas y otras novedades 
de la organización.  
 
 Correo electrónico 
Se informará sobre reuniones programadas y celebraciones próximas; postales de 
felicitaciones y servirá como refuerzo a las publicaciones del grupo de Facebook, 
con información más detallada referente a un tema publicado con anterioridad. 
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 Notas individuales – Post it 
Estas serán ubicadas en el sitio de trabajo de cada empleado, con el fin de dar a 
conocer de forma dinámica información de mayor importancia e inmediatez, el 
tema de la semana o información importante. 
 
 E flayer 
 
Se diseñará y enviará un volante digital cada vez que existan cambios en 
normatividades y leyes que afecten a la organización, una vez el departamento 
de comunicaciones sea notificado  por el Departamento directamente afectado. 
 
 El baúl de la abuelita 
Esta será una estrategia en la que se busca que a la hora de hablar de clientes, 
proyectos y negocios se haga discretamente, con el fin de evitar filtración de 
información debido al espacio físico en el que se desarrollan las labores.  La 
sortijita en este caso es la información, por lo tanto, se promoverá el uso de otros 
espacios a la hora de tocar estos temas (sala de juntas, salón social, patio trasero, 
etc.), el chat institucional (talk y skype). Y de no ser posible emplear las anteriores, 
moderar entonces, el tono de voz.  
 
 Talleres 
Se programarán talleres de motivación y desarrollo personal con expertos que 
permitan a los integrantes de la organización desarrollar fortalezas individuales y 
grupales facilitando una comunicación abierta y directa, a partir de una reflexión 
sobre la importancia de la autoestima y las relaciones humanas en el ámbito 
laboral. 
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 Dinámicas 
Se llevaran a cabo una serie de juegos y actividades que ayuden a la integración y 
socialización entre los miembros. Orientadas siempre, a mejorar la comunicación. 
Éstas se realizarán en espacios diferentes al área de trabajo. 
 
 
 Festejos 
Se realizarán las celebraciones correspondientes a fechas especiales como 
cumpleaños y días importantes.  
Se programará una actividad tipo integración con todos los miembros de la 
empresa. 
 
 Cartelera 
Se elaborará una cartelera la cual contenga frases de motivación, Fechas 
especiales e información importante. 
 Reuniones 
Se hará una reunión con todo el equipo de la empresa en la cual se dé a conocer 
temas de interés grupal como proyectos, nuevos clientes, temas administrativos, 
entre otros.  
Se programará para cada reunión un tema para socializar con respecto a 
novedades organizacionales (planes de servicio, políticas, productos, entre otros).  
 
 Buzón de Reconocimientos, Opiniones, Sugerencias y Mensajes 
Este servirá a los colaboradores de la empresa para exponer debilidades, 
fortalezas, opciones de mejora, felicitaciones o mensajes a compañeros. 
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 Señal ética 
Diseñar placas distintivas de los diferentes cargos. Estas ayudarán a la ubicación 
del personal y el cliente. Además, exponer de manera permanente la Misión y la 
Visión de la organización. 
 
 Manual Imagen Corporativa 
Diseñar un manual que ayude al correcto uso y aplicación gráfica de la marca, 
este está dirigido a las personas responsables de articular, interpretar, comunicar 
y aplicar la marca en diferentes campos.  
 
 Televisor 
Publicidad de la empresa – Fotografías empresa, Productos y servicios, uso de 
prendas con imagen institucional. 
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CRONOGRAMA- Actividades  Comunicación Interna  
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9. CONCLUSIONES 
 
  Como resultado del diagnostico situacional de la empresa se puede decir 
que la empresa se inicio de manera informal por un grupo de jóvenes 
ingenieros de sistemas que decidieron juntar sus ideas para la creación de 
en empresa, y en momento solo se preocuparon por aplicar sus 
conocimientos como desarrolladores de tecnología dejando a un lado la 
parte de negocio. 
 La empresa creció mucho  más de lo que esperaban y empezó a surgir la 
necesidad de una planeación estratégica por direcciones por lo cual se 
inicia el desarrollo de uno planes (Plan de comunicaciones interna e 
Externa, El análisis situacional de la organización y calidad) para  
posicionar la empresa y atender las necesidades del medio. 
 Por otro lado al hacer la comparación de la empresa en el medio se puede 
decir que se estructurar los procesos para mejorar el desarrollo de cada 
actividad.  
 Debido a la des actualización que se observo en los planes como 
conclusión se hace una actualización de estos para competir en el medio y 
ganar clientes potenciales.  
 Después de analizar todos los vacios de la empresa se concluye que de no 
lograr la formalización desde el punto de vista estratégico la empresa 
podría verse en riesgo de desaparición del mercado. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda una actualización anual de los planeas que posee la 
organización, para garantizar el continuo crecimiento de esta. 
 Hacer el debido seguimiento a cada uno de los planes para verificar el 
cumplimento de las actividades en los tiempos establecidos en los 
cronogramas, para así lograr el buen funcionamiento de la organización y 
medir el cumplimiento de los colaboradores con sus respectivas tareas. 
 Se sugiere seleccionar un colaborador de la organización para que haga el 
debido seguimiento al cumplimento de las actividades propuesta en el plan 
de comunicación interna, de tal forma que se pueda observar el cambio 
logrado  con esta estrategia. 
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ANEXOS. 
 
A. ENCUESTA DESARROLLADORES 
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FUNCIONALES (TI FUNCIONALES)  
 
1. ¿Existe un  software en la empresa capaz de ayudar a los ingenieros y 
analistas hacer mejor su trabajo? 
 
Si            No                     
 
Si su respuesta es sí, por favor mencione el software. 
 
 
2. ¿Están desactualizadas las tecnologías funcionales en la empresa?  
 
Si            No                     
 
Si su respuesta es sí, por favor mencione ¿Qué ha cambiado? 
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE REDES (TI DE REDES) 
 
3. ¿Todos los desarrolladores de la empresa saben que tecnologías se están 
usando? 
 
Si            No                    
 
Por favor mencione  ¿por qué? 
 
4. ¿La empresa tiene algún medio que permita  que los colaboradores y 
clientes  conozcan información detallada de los proyectos que está 
desarrollando la empresa? 
 
Si            No               
 
Por favor mencione  ¿cuál? 
 
5. Cuándo la empresa va informar o dar respuesta de algo importante a sus 
colaboradores ¿como lo hace? 
 
-Correo Electrónico 
-En el tablero  
-Personalmente 
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-Posters 
  
6. ¿Los desarrolladores de la empresa saben en que está trabajando cada 
uno de ellos y cuáles son los temas de la actualidad?  
 
Si            No                     
 
Por favor mencione  ¿Por qué medio? 
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA (TI DE EMPRESA) 
 
7. ¿Los procesos actuales de la empresa están apoyando las necesidades del 
medio? 
 
Si            No                 
 
Por favor mencione ¿Cuáles cree necesitan ser rediseñados? 
 
8. ¿La empresa tiene en sus proyectos implementar prácticas diferentes a las 
de lasTI? 
 
Si            No                      
 
Por favor mencione ¿Cuáles? 
 
9. ¿La empresa hace eventos de tecnología e información?  
 
Si            No                    
 
Por favor mencione ¿Cuáles? 
 
10. ¿Estos eventos son monitoreados? 
 
Si            No                       
 
Por favor mencione ¿por quién? 
 
 
11. Si la empresa hace estos eventos ¿Cuándo fue el más reciente que 
podemos analizar? 
 
La semana anterior   El mes anterior  
 
El trimestre anterior   El semestre anterior  
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B. ENCUESTA DIRECTIVOS 
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FUNCIONALES (TI FUNCIONALES)  
 
1. ¿En la empresa hay personal capacitado para desarrollar estrategias que 
mejoren el funcionamiento de esta?  
 
Si            No                     
 
2. ¿El manual de funciones de la empresa está actualizado? 
 
Si            No                    
 
Por favor mencione ¿por qué? 
 
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE REDES (TI DE REDES) 
 
3. ¿Tiene conocimiento el personal de la empresa sobre las estrategias que se 
utilizan para los clientes actuales y potenciales? 
 
Si            No                 
 
Por favor mencione ¿por qué? 
 
 
4. ¿La empresa tiene algún medio que permita  que los colaboradores y 
clientes  conozcan información detallada de las Actividades a desarrollar? 
 
Si            No                    
 
Por favor mencione ¿Cuáles? 
 
 
5. Cuándo la empresa va informar o dar respuesta de algo importante a sus 
colaboradores ¿como lo hace? 
 
-Correo Electrónico 
-En el tablero  
-Personalmente 
-Posters 
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6. ¿Los colaboradores de la empresa están actualizados en estándares 
internacionales de tratamiento de información? 
 
Si            No                      
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA (TI DE EMPRESA) 
 
7. ¿La gestión de posicionamiento de la empresa está ayudando al 
crecimiento de esta en el mercado? 
 
Si            No                       
 
Por favor mencione ¿Cómo? 
 
8. ¿La empresa tiene en sus proyectos implementar estrategias para el 
crecimiento de  la organización? 
 
Si            No                     
 
Por favor mencione ¿Cuáles? 
 
9. ¿La empresa hace eventos de actualización de información para el personal 
de trabajo?  
 
Si            No                     
 
Por favor mencione ¿Cuáles? 
 
10. ¿Estos eventos son monitoreados? 
 
Si            No                     
 
Por favor mencione ¿por quién? 
 
 
11. Si la empresa hace estos eventos ¿Cuándo fue el más reciente que 
podemos analizar? 
 
La semana anterior   El mes anterior  
 
El trimestre anterior   El semestre anterior   
